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ARA}IAN KEPANA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUIUH muka
surat dan TIGA BELAS lampiran serta TtlItlH soalan yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab t IMA soalan sahaja.
Semua soalan MF.STILAH dijawab dalam bahasa Melayu.
Terrn asuk I a rqpiran-l a mpiran :
1. Jadual gas
2. "Relevant formulae"
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Jelaskan perbezaan antara
- tekanan statik dengan tekanan keseluruhan
- salur tercekik (chokeduct) dengan nozel tercekik
- aliran subsonik dengan allran supersonik
keiutan normal dengan kejutan serong (oblique)
(40 markah)
Suatu Boeng 747 terbang pada nombor Mach M - 0.82 pada
ketlnggian l0 km dalam atmosfera piawai. Tentukan tekanangenangan (stagnatlon pressure) pada hujung hadapan(leading edge) sayapnya jika allran adalah:
lil tak boleh mampat[ii] boleh mampat
Apakah peratusan ralat yang terhasil sekiranya kesan
kebolehmampatan diabaikan dalam masalah di atas?
(30 markah)
Sebuah kapal terbang terbang pada 150 km,/Jam pada
ketinggian 3O0O m dalam atmosfera piawai seperti
ditunjukkan dalam Rajah 51[c]. Tentukan:
til tekanan pada titik (1) yang terletak jauh di hadapan
kapal terbang[il] tekanan pada (2) pada muncung kapal terbang[iii] perbezaan tekanan yang dicatatkan oleh tiub pitot-
statik[iv] nombor Mach pada mana kapal terbang itu sedang
terbang
(30 markah)
Ti ub pitot-statik
tbl
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Buktikan bahawa kadar alir jisim melalui suatu(choked) diberikan sebagai:
IEMK 3101
nozel tercekik
[*) =
tbl
di mana
rh adalah kadar alir jisim,
A* adalah luas kerongkong,
Pq adalah tekanan genangan,
Te adalah suhu genangan,
R adalah pemalar gas dan
K - CplCv.
(40 markah)
Suatu projektail bermuncung Jarum bergerak pada kelajuan
nombor Mach M = 2.3. [a melintasi 200 m di atas seorangpemerhati. Kirakan halaju proJektail dan tentukan pada iarak
berapakah setelah ia melintasi pemerhati bunyinya akan
mula kedengaran? Suhu persekitaran adalah 15"C. Jelaskanjawapan anda dengan melakarkan kon Mach, kedudukan
projektail dan pemerhati.
(30 markah)
Udara mengalir di dalam satu salur menumpu. Pada
kedudukan di mana luas keratan rentas adalah A1, tekanan
satik adalah 70 kPa, suhu adalah 300 K dan halaju aliran
150 m,/s. Carikan nombor Mach M2, tekanan P2 dan suhu T2
pada keratan 2 yang 15% lebih kecil dari luas keratan 1.
Anggapkan aliran berlaku secara seentropi.
(30 markah)
til Jelaskan ciri-ciri pentlng lengkuk Fanno di atas suatu
rajah h-2.
Jelaskan fenomena tercekik (choking)
paip yang bergeseran.
(2O markah)
dalam aliran
(20 markah)
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Aliran memasuki salur bertebet malar seperti ditunjukkan
dalam Rajah S3tbl. Nombor Mach bagi aliran M = 0.6, tekanan
statiknya t5O MPa dan suhu statiknya 300 K. Anggapkan
panjang salur 45 sB, garispusatnya 3 sm dan pekali
geserannya 0.02. Tentukan:
til nombor Mach pada salur keluartiil suhu statik dan tekanan pada salur ke luar
(60 markah)
Lrnexl-.-
-Lmax2*4ff t/.,"'-. .,. .! | . ./,.t.r..2/, ' ,/a,/,./t/a/././..../.r2
Rajah S3[b]
Lukiskan lengkuk Rayleigh di atas suatu rajah h-s
menunjukkan proses pemanasan / pendinginan dalam
aliran subsonik dan supersonik.
(20 markah)
tiil Jelaskan mengapa pengangkutan gas melalui satu jarak
yang jauh boleh dianggap sebagai isotermal.
(20 markah)
Udara dengan suhu genangan 300 K dan tekanan genangan
105 Pa mengalir secara mantap melalui nozem menumpu dan
kemudian melalui suatu salur yang mempunyai luas keratan
0.1m2. Ia kemudian diekzoskan ke dalam suatu bekas yang
besar di mana tekanan adalah sangat rendah. Pada separuh
pertama salur tersebut, dinding salur dipanaskan bagi
membekalkan 5O U/kg kepada udara yang melalui salur. Pada
separuh kedua salur, dinding salur didinginkan bagi
menyingkirkan kuantiti haba yang sama. Aliran terjadi
tanpa geseran dan udara berkelakuan seperti gas sempurna.
Haba tentu Cp = 1.005 kJlkgK. Aliran digambarkan dalam
Rajah S4[b].
*
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Kirakan:
til nombor Mach pada salur keluar nozel[ii] nombor Mach pada salur keluar salur
(60 markah)
Rajah S4tbl
ti] Jelaskan secara grafik, dengan menggunakan hukum
termodinamik kedua mengapa keiutan normal (normal
shock) tidak boleh terjadi.dalam aliran subsonik.
(20 markah)
[ii] Tun jukkan bahawa ke jutan adalah satu
ketidakselanjaran ( disconuity).
(20 markah)
Suatu nozel menumpu mencapah ditunjukkan dalam
Rajah Ss[b]. Ia mempunyai garispusat kerongkong 5 sm dan
garispusat salur keluar 10 sm. Takungan dalam makmal
ditetapkan pada tekanan atmosfera 9O kPa dan suhu zO'C
Udara dipamkan dari takungan supaya suatu gelombang
kejutan normal uJud merentasi satah salur keluar nozel.
Tentukan:
til nombor Mach pada salur keluar nozel[ii] nombor Mach aliran selepas melalui kejutan[iii] tekanan salur keluarlivl kadar alir jisim
(60 markah)
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Rajah Sstbl
til Dengan menggunakan suatu rajah skema jelaslan
- prinsip kerja sebuah terowong angin dan
kegunaannya dalam mengujl model aerodlnamlk.
(20 markah)
tiil Dengan menggunakan lakaran jelaskan bagaimana
tujahan (thrust) dihasilkan dalam suatu motor roket.
(20 markah)
Suatu nozel roket mempunyal nisbah luas salur keluar kepada
luas kerongkong 4.0. Gas ekzos dihasilkan di dalam kebuk
pambakaran dengan tekanan genangan 3 MPa dan suhu
L.n"ng"tt 1500 K. Luas kerongkong adalah 20 sm2.
Anggapkan campuran gas itu berkelakuan sebagal gas
sempurna dengan nisbah haba tentu K - 1.3 danjislm molekul * 2O. Tentukan parameter-parameter berikut:
til halaju kerongkongliil halaju salur keluarliiil kadar alir gas[iv] tujahanlvl pekali tujahan
(6O markah).
Nyatakan Jenis-jenis enjin pernafasan udara (airbreathing)yang digunakan dalam kapal terbang. Lukiskan proses
termodinamik eniin-enjin tersebut di atas rajah T-S.
(40 markah)
tbl
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Tentukan tujahan dan kuasa yang dihasilkan oleh enjin
turboJet ringkas yang mempunyai spesifikasi berikut:
- kelajuan penerbang an27}m/s dan ketinggian 5O00 m
- nisbah pemampat = 8
- suhu masuk (inlet) turbin = 1200 K
- kecekapan seentnopl pemampat 8796 dan
kecekapan seentroPi turbin 90%
- kadar alir ilslm 100 kgls
Anggapkan nilai haba tentu udara pada te-k-anan malar
cpf-='1'005 kJ/kgK dan blsi 9as 9pg = 1'147-kJ/k-gK' Nlsbah
rriba tentu K bagi gas rcg = 1.3 dan b'a[i udara Ka = l'a KJ/kgK'
(60 markah)
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